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Вивчення морфології та біології проростан
ня насіння має важливе значення для
інтродукції рослин, розробки практичних
заходів із зберігання і підготовки насіння до
висіву [10, 11].
Насіння рододендронів дрібне з дуже ко
ротким зародком і великим ендоспермом. На
основі відносної величини зародку та ендос
перму А. Мартін встановив 5 груп та 15 ти
пів насіння. Згідно з цією класифікацією,
насіння рододендронів належить до типу
насіння малих розмірів з коротким і дуже
маленьким зародком, тонкогніздосітчастою
шкірочкою [21]. Так, за даними М.С. Ша
таліної [14], довжина зародку Rh. luteum
Sweet становила 1,15 мм, ширина — 0,3 мм,
ендосперму — відповідно 1,6 і 0,7 мм. У Rh.
caucasicum Pall. і Rh. ponticum L. ці показни
ки ще менші: довжина зародка 0,5—0,6 мм,
ширина — 0,1 мм, довжина ендосперму —
1,2 мм, ширина — 0,5—0,6 мм.
Існують також класифікації насіння ро
додендронів за морфологічними ознаками
[20] та залежно від місця зростання [16],
згідно з якими насіння рододендронів поді
ляють на 4 типи:
альпійський — насіння без крил і при
датків. Цей тип характерний для лускатих і
торочкуватоволосистих рододендронів, по
ширених у горах;
лісовий — насіння з крилами. Цей тип
характерний для лускатих і торочкувато
волосистих рододендронів, поширених у
лісах;
епіфітний — насіння з довгими стрічко
подібними придатками на обох кінцях. Цей
тип характерний для епіфітних торочкува
товолосистих і лускатих рододендронів;
малоазійський — насіння з хвостиками.
Цей тип характерний для лускатих та то
рочкуватоволосистих видів.
Згідно з цією класифікацією насіння ро
додендронів, інтродукованих в умовах Бо
танічного саду Львівського національного
університету (ЛНУ), належить до двох ти
пів: альпійського (19 видів) і лісового (33 ви
ди, 2 форми, 1 гібрид, 2 культивари).
Однією з причин, які впливають на про
ростання насіння, є термін його зберігання.
Здатність насіння зберігати схожість упро
довж тривалого часу властива не всім ви
дам, деякі втрачають її вже у перший рік
зберігання. Дослідженнями І.Є. Ботяновсь
кого [3] з'ясовано, що при збільшенні трива
лості зберігання насіння схожість його
зменшується. Так, після 15місячного
зберігання у Rh. luteum спостерігалось 52%
сходів, у Rh. catawbiense Michx. — 43%, а
Rh. dauricum L. і Rh. smirnowii Trautv. —
менше 30%. Тому зберігати насіння понад
3 роки автор не рекомендує. Р.Я. Кондрато
вич, Л.Б. Симанович [8] повідомляють, що
свіжозібране насіння рододендронів з
Латвії має високу схожість (80—100%), а
при зберіганні у лабораторних умовах при
температурі +18—20 °С і відносній воло
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гості повітря 45—55% схожість насіння че
рез два роки знижується до 78—97%, через
три роки — до 69—94%, після п'яти років
воно практично втрачає життєздатність і
стає непридатним для висіву. Тому при на
сіннєвому розмноженні рекомендують ви
користовувати не тільки свіжозібране
насіння, а й насіння, яке зберігалося два—
три роки. Найкраще зберігає схожість
насіння рододендронів у герметично закри
тому посуді при пониженій температурі,
але не більше 1—2 роки [6] або у щільно
закритих скляних посудинах чи пластико
вих коробках при температурі +6,6 °С [18].
При цьому схожість насіння впродовж 30
місяців зберігання становила 90%.
За даними М.В. Черевко, Т.В. Сапожен
кової [13], найбільш придатним для розмно
ження Rh. kotschyi Simonk є насіння, яке
зберігалося не більше одного року. Іншими
авторами  досліджено, що насіння Rh. ko
tschyi може зберігатися за допомогою кріо
генного методу. Встановлено, що зберігання
насіння Rh. luteum у рідкому азоті [3] прис
корювало та підвищувало схожість порів
няно з контролем. За даними Н.С. Алянської
[2], насіння сибірських рододендронів у ла
бораторних умовах при температурі 18—
20 °С проростає на 9й день, а при 8—10 °С —
на 20й [2]. За повідомленням М.С. Алексан
дрової [1], насіння Rh. ponticum, Rh. smir
nowii, Rh. caucasicum, Rh. luteum починало
проростати на 8—15й день при темпера
турі 8—15 °С, Rh. dauricum — на 20—25й
за тих же температур. Р.Я. Кондратович,
Л.Б. Симанович [8], І.Є. Ботяновський [3]
вважають найбільш сприятливою для про
ростання насіння рододендронів темпера
туру 18—20 °С. В.Т. Зорікова, провівши до
слідження з насінням Rh. dauricum L., Rh.
mucronulatum Turcz., Rh. schlippenbachii
Maxim., дійшла висновку, що воно пророс
тає тільки на світлі при оптимальній темпе
ратурі 18—20 °С і характеризується висо
кою схожістю [7]. M. Czekalski [17, 18] реко
мендує попередньо намочувати свіжозібра
не насіння рододендронів, висівати на
субстрат з температурою 22—24 °С при
температурі навколишнього середовища
15—21 °С. При цьому свіжозібране насіння
проростало на 14—16й день.
З метою вивчення можливостей насіннє
вого розмноження рододендронів у Бота
нічному саду ЛНУ досліджували лабора
торну схожість, енергію проростання, тем
пературні умови, а також вплив терміну
зберігання насіння на його проростання.
Об'єктом дослідження було насіння 48 ви
дів, 2 форм, 1 гібрида і 2 культиварів роду
Rododendron L., зібране з колекційних рос
лин Ботанічного саду ЛНУ. Насіння проро
щували у лабораторних умовах у чашках
Петрі на вологому фільтрувальному папері
по 100 шт. у чотириразовій повторності. Схо




де n — кількість пророслого насіння за пев
ний термін; N — загальна кількість насіння,
яке пророщували. Нормально пророслим
вважали насіння, в якого довжина корінця,
була не меншою від довжини насінини [5].
Енергію проростання визначали за відсот
ком пророслого насіння за 1/3 терміну про
рощування (нами прийнято термін проро
щування для рододендронів 30 днів) [9].
Для визначення динаміки проростання
насіння деяких видів рододендронів вивча
ли схожість насіння, яке зберігалося від
2 місяців до 4 років при температурі 4 °С і
відносній вологості повітря 38%. Пророщу
вання насіння проводили у лабораторних
умовах на світлі при температурі 20—24 °С
упродовж 30 днів. Відбір зразків, визначен
ня маси 1000 насінин проводили відповідно
до ГОСТ 13056.167, ГОСТ 13056.467 та
ГОСТ 13056.675 [4].
Одним із основних морфометричних по
казників насіння є маса 1000 насінин. Нами
встановлено, що маса 1000 насінин альпій
ського типу коливається в межах 0,0281—
0,4600 г, лісового — 0,0276—0,3267 г. За біо
метричними показниками найменше насін
ня мають Rh. kotschyi, Rh. hirsutum L.
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Кількість насінин в 1 г коливається в межах
2100—41 500 шт. (альпійський тип) і 4500—
26 000 шт. (лісовий).
Результати дослідження лабораторної
схожості та енергії проростання насіння ро
додендронів упродовж 1998—2000 рр. наве
дено в табл. 1. Інтродуковані види рододен
дронів продукують життєздатне насіння
високої якості із схожістю понад 90% (12
видів, 23%) — І група, доброї якості із
схожістю 80—89% (12 видів, 23%) — ІІ, се
редньої якості із схожістю 50—79% (18 так
сонів, 33%) — ІІІ, задовільної якості зі
схожістю 38% (7 таксонів, 13%) — IV та не
задовільної якості зі схожістю менше 21% —
V. Тривалість періоду від висіву насіння до
його проростання становить 8—14 днів і за
лежить від виду рослин. Види рододен
Таблиця 1. Схожість та енергія проростання
насіння рододендронів, інтродукованих у










































































%, M ± m
I група
Rh. molle ( Bl.) G. Don. 8 45 ± 4,0 96 ± 2,0
Rh. mucronulatum Turcz. 8 58 ± 5,0 95 ± 1,1
Rh. canadense ( L.) Torr. 10 80 ± 2,0 94 ±1,2
Rh. micranthum Turcz. 8 73 ± 2,5 93 ± 1,5
Rh. orbiculare Decne. 9 59 ± 3,0 92 ± 3,5
Rh. macrophyllum G. Don 10 61 ± 3,0 92 ± 3,1
Rh. albrechtii Maxim. 10 80 ± 2,5 92 ± 4,4
Rh. souliei Franch. 8 65 ± 3,0 91 ± 2,5
Rh. luteum Sweet 9 60 ± 1,5 91±1,2
Rh. ledebourii Poyark. 8 79 ± 3,0 91 ± 2,4
Rh. fortunei Lindl. 9 70 ± 2,5 91 ± 1,5
Rh. schlippenbachii Maxim. 8 54 ± 4,0 90 ± 0,8
ІІ група
Rh. houlstonii Hemsl. et Wils. 9 75 ± 2,0 89 ± 1,2
Rh. hyperythrum Hayata 10 51 ± 3,0 89 ± 4,5
Rh. japonicum (A. Gray)
Suring. 9 79 ± 1,5 89 ± 0,9
Rh. decorum Franch. 10 40 ± 2,0 86 ± 2,5
Rh. fargesii Franch. 10 60 ± 4,0 86 ± 2,4
Rh. sichotense Poyark. 8 65 ± 4,5 86 ± 0,9
Rh. concinnum Hemsl. 10 71 ± 3,0 85 ± 0,9
Rh. oreodoxa Franch. 10 65 ± 3,0 85 ± 2,4
Rh smirnowii Trautv. 9 55 ± 3,5 85 ± 1,5
Rh. kampferi Planch. 9 78 ± 2,0 83 ± 1,5
Rh. scopulorum Hutch. 10 75 ± 3,2 83 ± 1,8
Rh. ambiguum Hemsl. 8 68 ± 2,5 82 ± 1,2
III група
Rh. occidentale  (Torr. 
et A. Et A. Gray) A. Gray 9 59 ± 3,0 78 ± 1,5
Rh. lutescens Franch. 12 48 ± 3,5 77 ± 4,7
Rh. japonicum (A. Gray)
Suring. f. aureum Wils. 8 65 ± 1,0 76 ± 3,6
Rh maximum L. 10 63 ± 5,0 75 ± 4,7
Rh. brachycarpum D. Don 
ex G. Don f. 12 40 ± 4,5 73 ± 3,5
Rh. dauricum L. 8 64 ± 2,5 72 ± 1,2
Rh. canadense (L.) Torr.
f. albiflorum 10 38 ± 1,5 68 ± 3,0
Rh. catawbiense Michx. 11 52 ± 3,0 68 ± 2,4
Rh. searsiae Rehd. et Wils 14 52 ± 3,5 66 ± 1,8
Rh. adenogynum Diels. 12 25 ± 3,0 65 ±  2,2
Rh. ponticum L. 10 30 ± 1,2 65 ± 1,5
Rh. amesiae Rehd. et Wils. 13 35 ± 4,5 64 ± 1,5
Rh. vernicosum Franch. 14 45 ± 1,5 64 ± 2,5
Rh. hyperythrum Hayata 11 23 ± 2,5 62 ± 1,2
Rh. insigne Hemsl. et Wils. 13 47 ±  2,8 61 ± 2,1
Rh.'Cunninghams White' 12 35 ± 0,9 64 ± 2,5
Rh. degronianum Carr. 11 30 ± 1,3 57 ± 2,0
Rh. farreae Tate ex Sweet. 13 39 ± 4,7 57 ± 2,5
IV група
Rh. hirsutum L. 10 10 ± 4,0 38 ± 4,5
Rh.' Irene Koster' 12 15 ± 1,0 35 ±  2,0
Rh. alutaceum Balf. 
et W.W.Sm. 12 13 ± 4,5 31 ± 3,1
Rh. calophytum Franch. 12 25 ± 3,5 31 ± 4,0
Rh. nudiflorum (L.) Torr. 10 12 ± 1,6 30 ± 1,5
Rh. arborescens (Purch.) 
Torr. 13 10 ± 3,2 29 ± 2,1
Rh. prinophyllum (Small) 
Mallais. 10 23 ± 1,0 29 ± 1,5
V група
Rh. lacteum Franch. 14 10 ± 2,5 21 ± 1,0
Rh. arboreum Sm. 12 15 ± 3,0 19 ± 3,0
Rh. carolinianum Rehd. 13 8 ± 2,5 18 ± 4,2
Rh. × intermedium Tauch. 13 6 ±  4,5 15 ± 2,1
Продовження таблиці
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дронів перших трьох груп є перспективни
ми для насіннєвого розмноження, четвертої
та п'ятої — малопридатними [12].
У результаті дослідження впливу тем
ператури на схожість та енергію пророс
тання п'яти видів рододендронів (табл. 2)
установлено, що при температурі 13—15 °С
кількість днів до початку проростання для
всіх видів є удвічі більшою, ніж при темпе
ратурі 18—24 °С, що узгоджується з даними
зазначених вище авторів. При температурі
18—24 °С схожість насіння підвищується на
30—50%, а енергія проростання насіння — у
5 разів. Підвищення температури запобігає
розвитку грибкових захворювань про
ростків та молодих сходів. 
Вивчено вплив тривалості зберігання
насіння рододендронів на їх схожість.
Одержані результати свідчать, що свіжо
зібране насіння рододендронів, інтродуко
ваних у ЛНУ, характеризується високою
схожістю (87—97%), а при зберіганні його
впродовж 4 років схожість знижується за
лежно від виду (табл. 3).
Після трирічного зберігання схожість
насіння усіх видів залишилася високою —
50—71% (табл. 3). Найбільш якісне насіння
після чотирирічного зберігання — у Rh. mic
ranthum (69% схожості), у Rh. luteum і
Rh. japonicum — 40—45%; найнижча
схожість — у Rh. catawbiense і Rh. sicho
tense (16—23%).
Отже, рододендрони, інтродуковані в
умовах Ботанічного саду ЛНУ, продукують
насіння з високими посівними якостями.
Для проростання насіння рододендронів оп
тимальною є температура є 18—24 °С.
Збільшення термінів зберігання насіння по
над 3 роки призводить до зменшення його
життєздатності.
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Таблиця 2. Схожість та енергія проростання
насіння рододендронів за різних температур
Rh. catawbiense 13—15 22 19,2 ± 1,6 57,0 ± 2,0
Michx. 18—24 10 64,5 ± 1,2 79,3 ± 3,6
Rh. ledebourii 13—15 20 11,5 ± 3,1 41,5 ± 3,1
Pojark. 18—24 9 61,3 ± 2,7 87,3 ± 3,5
Rh. luteum Sweet 13—15 20 15,7 ± 3,5 43,2 ± 1,5
18—24 9 63,8 ± 2,5 73,5 ± 4,0
Rh. micranthum 13—15 21 14,5 ± 4,1 40,5 ± 4,5
Turcz. 18—24 8 75,5 ± 3,7 85,5 ± 3,7
Rh. ponticum L. 13—15 22 12,1 ± 2,5 60,5 ± 1,5
18—24 9 87,5 ± 3,1 91,5 ± 3,5
Таблиця 3. Динаміка схожості насіння
рододендронів у лабораторних умовах залежно



























Rh. luteum Sweet 87 ± 3 85 ± 2 72 ± 3 61 ± 2 45 ± 2
Rh. catawbiense 
Michx. 93 ± 1 91 ± 1 83 ± 1 56 ± 4 23 ± 1
Rh. micranthum 
Turcz. 97 ± 1 91 ± 3 83 ± 3 70 ± 2 69 ± 2
Rh. japonicum 
(A. Gray) Suring. 95 ± 1 90 ± 2 84 ± 4 71 ± 5 40 ± 2
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(RHODODENDRON L.) В УСЛОВИЯХ 
ИНТРОДУКЦИИ
Исследовано лабораторную всхожесть и энергию
прорастания 53 таксонов Rhododendron L. Опреде
лены оптимальные условия прорастания семян.
Сделан вывод, что семена рододендронов, интро
дуцированных в Ботаническом саду Львовского
национального университета имени Ивана Франко,
имеют высокие посевные качества.
G.V. Tymchyshyn
Botanical Garden of Ivan Franko 
Lviv National University, Ukraine, Lviv
BIOLOGICAL PECULIARITIES 
OF RHODODENDRON L. SEEDS GERMINATION
UNDER THE CONDITIONS OF INTRODUCTION
Laboratory germination as well as its energy by 53
taxons of Rhododendron L. were studied. The best
conditions of seeds germination were estimated. The
conclusion, that the Rhododendron seeds, introduced
in Botanical Garden of Lviv National University, has
got high sewing peculiarities and does not need spe
cial forsewing preparations, was made.
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